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BAB 5 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Manajemen laba mampu dipengaruhi oleh leverage dengan arah negatif dalam 
penelitian kali ini. Artinya, manajemen laba yang dilakukan oleh manajer akan 
menurun jika leverage yang dimiliki perusahaan semakin tinggi. Meskipun 
perusahaan sedang dihadapkan oleh tingkat leverage yang tinggi, perusahaan 
melakukan banyak pertimbangan terlebih dahulu sebelum melakukan manajemen 
laba. Hal ini disebabkan manajemen perusahaan dapat mengelolah informasi dan 
sumber daya dalam perusahaan secara maksimal. Hal ini membuat manajemen dapat 
mengelolah dan melaksanakan kewajibannya dalam melunasi hutang dengan baik 
sehingga tingkat leverage perusahaan yang tinggi tidak langsung membuat seorang 
manajer melakukan manajemen laba. 
 Manajemen laba mampu dipengaruhi oleh presentase free cash flow yang 
dimiliki perusahaan. Hal ini dikarenakan para transient investor (pemilik sementara 
perusahaan) ini lebih berfokus pada pengelolahan ketersediaan informasi mengenai 
free cash flow yang dapat menghasilkan dividen bagi mereka. Sehingga manajer tidak 
memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen laba karena free cash flow 
tersebut telah dialokasikan sebagai dividen untuk para pemiliki sementara perusahaan 
tersebut. 
 Manajemen laba tidak dapat dipengaruhi oleh presentase leverage dan free 
cash flow yang dimiliki oleh perusahaan meskipun telah adanya kepemilikan 
manajerial sebagai variabel moderasinya. Hal ini dapat terjadi karena manajemen 
yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mengetahui dengan baik kinerja 
keuangan perusahaan yang sebenarnya, dan hal ini dapat menjadi suatu feedback 
yang berguna bagi perusahaan kedepannya. Jadi, tinggi rendahnya tingkat free cash 
flow yang dimiliki perusahaan tidak akan menjadi dorongan untuk seorang manajer 
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melakukan manajemen laba karena ia merupakan seorang manajemen yang sekaligus 
pemilik perusahaan. 
 Variabel moderasi kepemilkan institusional dalam penelitian ini terbukti tidak 
mampu memoderasi hubungan yang dimiliki antara leverage dan free cash flow 
terhadap manajemen laba. Hal ini dapat terjadi karena investor institusional memiliki 
kemampuan dalam pengawasan secara intensif terhadap manajemen perusahaan 
sehingga tidak ada dorongan untuk melakukan manajemen laba pada saat terdapat 
kepemilikan institusional yang tinggi dari pihak luar tersebut. 
 Komisaris independen sebagai variabel moderasi disini bersifat memperkuat 
hubungan yang terjadi antara leverage terhadap manajemen laba. Hal ini dapat terjadi 
karena meskipun seorang komisaris independen telah melaksanakan tugasnya dengan 
baik, tetapi ia masih tidak mampu untuk membantu perusahaan agar tidak melakukan 
manajemen laba. Hal ini juga dapat berdampak bagi perusahaan saat mengalami 
kenaikan tingkat leverage, maka seorang manajer perusahaan akan memiliki 
dorongan dalam melakukan manajemen laba. 
 Variabel moderasi komisaris independen tidak memiliki kemampuan untuk 
memoderasi hubungan yang terjadi diantara free cash flow dengan manajemen laba. 
Hal ini dapat terjadi karena komisaris independen telah melaksanakan perannya 
dalam membantu para manajemen perusahaan dengan baik sehingga membuat 
seorang manajer perusahaan tidak memiliki dorongan untuk melakukan manajemen 
laba. 
 
5.2 Keterbatasan 
 Berikut ini adalah keterbatasan-keterbatasan yang dialami peneliti selama 
melangsungkan penelitian: 
1. Objek dalam penelitian ini belum mampu dibandingkan dengan keseluruhan 
perusahaan publik yang terdaftar di BEI. 
2. Penelitian yang menggunakan variabel moderasi kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dan komisaris independen sebagai moderasi 
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hubungan yang dimiliki oleh leverage dan free cash flow terhadap manajemen 
laba masih sangat sulit ditemui jurnal-jurnalnya karena masih jarang 
dilakukan penelitian dengan topik ini. 
 
5.3 Saran 
 Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai 
berikut: 
5.3.1 Saran Akademis 
1. Penelitian yang akan dilakukan pada masa depan dapat menggunakan objek 
yang tidak hanya perusahaan manufaktur saja, melainkan sektor usaha lainnya 
yang terdaftar di BEI sehingga hasil yang akan diperoleh dalam penelitian 
berikutanya mampu mengambarkan kondisi perusahaan yang ada di 
Indonesia. 
2. Penelitian yang akan datang disarankan dapat menggunakan berbagai variabel 
moderasi tambahan lainnya, misalnya saja seperti financial distress, 
profitabilitas, employee difference, dan sebagainya. 
3. Penelitian yang akan datang disarankan dapat melihat jurnal keuangan dan 
perbankan, 21(3): 412-424, 2017 dengan judul “The Role of Governance as a 
Leverage Moderating and Free Cash Flow on Earnings Management” yang 
ditulis oleh Reni Yendrawati, dan Erin Febriana Asy’ari sebagai referensi atau 
acuan membuat penelitian. 
 
5.3.2 Saran Praktis  
1. Penelitian ini bagi manajemen membutuhkan informasi data yang sebenarnya 
untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengawasan. 
2. Penelitian ini bagi investor perlu mengkaji aspek lainnya yang dapat 
mendorong seorang manajer melakukan manajemen laba. 
3. Penelitian ini bagi kreditor perlu dilakukan peningkatan pengawasan supaya 
mengurangi peluang manajemen dalam perusahaan untuk melakukan 
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manajemen laba. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari kondisi 
default (tidak mampu memenuhi kewajibannya) 
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